




















































草御環」這一典故中的「結草」是魏瞥欲以臣妾為殉;而吳王夫差葬其父闡盧'殉者二萬餘人。「殉」是活 埋，人民那有生命權?一帝王選民間美女以實後宮，又那有身體權?連慈禧太后，都是被咸豐剝奪了身體權的女 人啊!不只此也，同是平民，女人也沒有身體權，直到清代，丈夫買賣妻子也完全合法，甚至民國時代，漸江 還有「租妻」陋俗|丈夫可不經妻子同意，把她租給別人多少時間(通常以生子為度)，試問婦女有身體權 嗎?其他的自由平等，追求幸福等就更不用說了!就拿極端崇信天賦人權的美國人民來說，在第十三次修憲之 前，還普遍存在著奴隸主闌割逃亡奴隸、黑人被當牲畜在拍賣場拍賣的事實。(參閱
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